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• CENTROS DOCUMENTALES. 
Bibliotecas y centros 
de documentación 
••• 
Fundación CICOS (Centre d'lnformació I 
Documentació Internacionals a Barcelona) 
Elisabets, 12 
0800 1 Barcelona 
tt (93) 302 64 95 
Centro de Documentación y BI­
blioteca al servicio del público y de 
las actividades Internas de la enti­
dad. 
La biblioteca está especializada 
principalment e  en relaciones in­
ternacionales y consta de unos 
8.000 libros. 9.000 documentos. y 
más de 1.000 publicaciones penó­
dicas. 
El centro de documentación cuen­
ta con las siguientes bases de da­
tos: 
Base de datos CIOOB de referen­
cias bibliográficas. Más de 17.000 
registros de l ibros y otros docu­
mentos. 
Bases de datos de iriformación. Di­
rectorio de organismos. expertos, 
ONGs. 
Bases de datos de soporte. Inter­
nas. 
Bases de datos externas. Consult­
as en linea, disquete o CD-ROM. 
••• 
CEAR Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado 
Avda. General PeTÓn. 32. 2° 
28020 Madrid 
tt (91) 55695 45 
Disponen de libros. documentos 
e Informes, revistas especializadas. 
archivo de prensa, búsqueda auto­
matizada en bases de datos. servi­
cio de reprografia. 
Temas: refugiados. derecho de 
asilo. Inmigración y racismo. 
••• 
Comunidad de Madrid. Conse]erla 
de Integración Social 
Centro de Documentación 
Plaza Carlos Trias Beltrán, 7. 5° 
28020 Madrid 
tt (9 1) 580 3796 
Dispone de un Importante volu­
men de libros, revistas y literatura 
gris sobre temas relativos a servi­
cios sociales. Búsquedas auto­
matizadas. 
••• 
HEGOA Centro de 
Documentación e 
Investigaciones sobre 
paises en Desarrollo 
Manuel lradier, 6 bajo 
01006 Vltorla 
tt (945) 13 15 87 
Centro de recursos didácticos 
sobre materias transversales y 
problemática Norte-Sur. TIenen 
como vocación el acceso a material 
no comercializado o de comerciali­
zación dificil. así como de produc­
ción lejana geográficamente. 
••• 
CICAF. Centro de Información 
y Documentación Africanos 
Gaztambide.31 
280 I 5 Madrid 
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" (9 1) 544 18 18 
Centro de documentación y bi­
blioteca especializada en temas afri­
canos. Cuenta con un Importante YO­
lumen de libros (cerca de 10.000 
monografias) y revistas. así como fo­
netos. casetes. vídeos y cartografia. 
Editan un boletín de Noticias. (Para 
más Información ver n039, p.6) 
• •• 
CACE. Centro de Estudios y 
Documentación Abdelkrim Elkhatabl 
Vla Laietana. 23. Entlo. 
08003 Barcelona 
tt (93) 268 49 25 
Centro especializado en el mun­
do árabe y musulmán. Cuentan 
con una biblioteca. en fase de am­
pliación, con fondos en lengua ára­
be. francés y castellano principal­
mente (ver páginas 26-27). 
••• 
Assoclacló d'Amistat amb els 
Palsos Arabs "Bay! Al-Thaqafa" 
PrIncesa. 14. Ir. 
08003 Barcelona 
tt (93J 319 88 69 
Disponen de una pequeña bi­
blioteca especializada en el mundo 
árabe como soporte a sus activida­
des de formación (ver página 26). 
••• 
lEPALA Instituto de estudios 
Pollticos para América Latina y Afrlca 
Herman os Garcia NObleJas, 41. 8° 
28037 Madrid 
tt (91) 408 41 12 
• CENTROS DOCUMENTALES. 
EspecialIZado en derechos hu­
manos, solidaridad, cooperación 
internacional, Disponen de un am­
plio fondo documental tanto a ni­
vel de publicaciones seriadas como 
monograftaS y literatura gris. 
••• 
Asociación Nacional 
Presencia Gitana 
ValderrodIigo, 76 y 78, bajoS A 
28039 Madrid 
11' (9I) 373 62  07 
Cuenta con artículos y noticias 
de prensa nacional e internacio­
nal, biblioteca, Informes temáticos 
(educación, venta ambulante, sa­
lud, idioma, etcétera) sobre temáti­
ca gitana. 
••• 
Asociación Secretariado 
General Gitano 
Fuencarral, 129. 5° A 
28004 Madrid 
11' (9Il 448 10 98 
Especializado en temas relacio­
nados con el pueblo gitano. El cen­
tro está InformaLlzado y cuenta 
con las siguientes bases de datos: 
bibliográfica, publicaciones perló­
dicas , materiales audiovisuales. 
recortes de prensa y dlrectorlo. 
••• 
Sodepaz. Solidaridad para el 
Desarrollo y la Paz 
Pizarro. 5. 2° D. 28004 Madrid 
11' (91) 5228091 
Centro de recursos educativos 
sobre: paz. derechos humanos, Sa­
hara occidental. educación para el 
desarrollo, racismo. medio am­
biente. coeducación , crisis del Gol­
fo. indigenismo. 
••• 
CIP. Centro de Investigación 
para la Paz 
Alcalá, 119. 4° Izq. 
28009 Madrid 
11' (91) 4350094 
Centro especializado en relacio­
nes internacionales. Dispone de 
más de 3.000 libros, revlstas y ar­
chivo dc prensa con cntradas te­
máticas y geográficas. 
••• 
Ministerio de 
Asuntos Sociales 
Biblioteca 
José Abascal, 39 
28003 Madrid 
Biblioteca - centro de documen­
tación especializado en asuntos 
sociales. 
• •• 
Otros' 
También disponen de departa­
mentos dc documentación o biblio­
tecas, entre otros. los siguicntes 
organismos: 
- Asociación pro derechos huma­
nos (APDI lE) 
- Club de Amigos de la Unesco 
de Madrid (CAUM) 
- Centro de Investigación para la 
paz (CIP) 
- Cruz Roja Española 
- Intermón 
- Asociación de Amistad Hispano 
Nicaragüense Rubén Darío 
- Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Refugiados (ACNUR) 
- Amnistía Inlernacional Sección 
Española 
- Oficina Comunitaria Intercul­
tural (DeI) 
• Las direcciones y leléfonos de 
estos centros pueden consultarse 
en el apartado "Direclorlo" (pági­
nas 68-71). 
También disponen de fondos re­
lacionados con estos temas las bi­
bliotecas de las Escuelas Universi­
tarias de Trabajo Social. 
consejerias de Asuntos Sociales o 
en los Centros de Información y 
Documentación Juvenil. 
BIBLIOTECARIOS POR BOSNIA 
Existe el proyecto de editar la obra Diario de la muerte, de 20ran FilI povic , publicada en alemán y croata. 
que consta de 176 láminas de la destrucción de Sarajcvo y otros enclaves. 20ran Filipovic es un reportero 
que trabaja para la prensa extranjera (Le Fígaro, TImes. lije. La Vanguardia Y de su país. 
El sistema de edición que se ha conccbido se sustentaría en la susclipción de los interesados a cargos de 
"BibHotecarlos - DocumentaHstas por la paz". 
El precio de la obra seria de 7.500 ptas. y los beneficios se destinarlan a la recuperación del patlimonio 
bibliográfico - documental bosnio. 
La Imprenta seria Pentagraph de Valencia. 
Los Interesados pueden enviar sus datos bancarios y domicilio a las siguientes instituciones: 
- Asociación Valenciana de Especialistas en Información (AVE!). CI Portal de Valldigna. 15 bajo. 46003 
Valencia. 
- CoJ.legi Oficial de Bibl!otecar!s -Documentalistes de Catalunya. el RIbera. 8. principal. 08003 Barcelona 
- Anabad - Gallcia. Tinaxas. 16. 1500 1 La Coruña. 
- Biblioteca Públiea de Valencia. el Hospital, 13.46001 Valencia. 
Para DlÚ informaci6n: 
Carolina Sevilla Melino • Biblioteca Pública de Valencia • Hospital. 13 • 46001 Valencia 
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